二種深信の意義 by 稲葉 秀賢
二
種
深
信
の
意
義
稲 
葉 
秀 
賢
一
 
善
導
が
『
観
経
』
の
深
心
を
釈
し
て 
「深
心
と
言
ふ
は
、
即
ち
是
れ
深
信
之
心
也
」
 
と
云
え
る
に
つ
い
て
、
『
六
要
』
に
は
能
信
の
相
を
明
か
す
と
い
い
、
ま
た 
「亦
二
種
有
り
、
ー
に
は
決
定
し
て
深
く
自
身
は
現
に
是
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離 
之
縁
有
る
こ
と
無
し
と
信
ず
。
二
に
は
決
定
し
て
深
く
彼
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
、
衆
生
を
摂
受
し
て
、
疑
ひ
無
く
慮
り
無
く
、
 
彼
の
願
力
に
乗
じ
て
、
定
ん
で
往
生
を
得
と
信
ず
」 
と
い
う
文
に
就
い
て
、
「所
信
の
事
を
顕
す
、
是
れ
則
ち
機
法
二
種
の
信
心
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
。
何
故
に
善
導
は
深
信
の
相
を
明
か 
す
に
、
機
法
二
種
の
所
信
の
事
を
開
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
二
種
深
信
と
云
わ
れ
る
機
法
の
関
係
に
深
い
関
心
を
抱
か
ず
に
い
ら 
れ
な
い
。
思
う
に
仏
教
は
人
間
苦
の
解
脱
を
説
く
も
の
で
あ
っ
て' 
人
生
に
於
け
る
禍
福
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
人
は
多
く
現 
在
の
禍
福
を
の
み
問
題
と
し
て
、
禍
福
か
ら
離
れ
得
ぬ
人
生
そ
の
も
の
を
課
題
と
し
な
い
。
今
日
と
同
じ
よ
う
に
明
日
が
明
け
る
、
今
年
94
と
同
じ
よ
う
に
来
年
が
来
る
と
い
う
こ
と
に
疑
い
を
持
つ
も
の
は
な
い
。
た
だ
い
た
ず
ら
に
明
か
し
暮
し
て
年
月
を
送
る
ば
か
り
で
あ
る
。
 
こ
う
し
た
日
常
性
の
な
か
に
停
滞
す
る
限
り' 
自
身
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し' 
誰
が
明
日
を
約
束
し' 
誰
が
明
年 
を
保
証
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
無
常
迅
速
の
重
さ
の
な
か
に
あ
る
自
己
の
再
発
見
に
お
い
て
、
始
め
て
今
日
の
生
が
課
題
と
な
り
、
 
善
導
が
「自
身
は
現
に
」
と
い
っ
た
痛
烈
な
心
境
が
身
に
迫
る
の
で
あ
る
。
日
常
性
の
な
か
に
停
滞
す
る
自
己
の
告
発
に
お
い
て
の
み
、
 
一
心
信
楽
の
世
界
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
二
種
深
信
を
開
い
た
善
導
の
心
境
に
は
深
い
懺
悔
と
讃
嘆
が
渦
巻
い
て
い
た
こ 
と
が
思
わ
れ
る
。
ま
こ
と
に
機
の
深
信
は
人
生
そ
の
も
の
を
問
題
と
せ
る
も
の
に
と
っ
て
の
懺
悔
で
あ
り
、
地
上
の
生
活
を
約
束
せ
ら
れ 
た
人
間
の
身
を
あ
げ
て
の
懺
悔
で
あ
る
。
之
に
対
し
法
の
深
信
は
地
上
の
自
身
が
仰
ぐ
天
上
の
光
の
讃
嘆
で
あ
っ
て
、
「
阿
弥
陀
仏
の
四 
十
八
願
は
衆
生
を
摂
受
し
」
給
う
と
い
う
本
願
の
ま
こ
と
は' 
如
何
に
讃
嘆
し
て
も
讃
嘆
し
尽
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
宗
祖
が
晩
年
の
信
境 
を
詠
い
あ
げ
ら
れ
た
『
正
像
末
和
讃
』
を
貫
く
も
の
は
や
は
り
懺
悔
と
讃
嘆
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し 
本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な 
摂
取
不
捨
の
利
益
に
て
無
上
覚
を
ば
さ
と
る
な
り
」
 
と
い
う
一
心
信
楽
の
世
界
が
開
示
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
善
導
が
二
種
を
開
い
た
心
境
に
は
深
い
信
体
験
の
内
実
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
『
歎
異
抄
』
の
後
序
に 
「
聖
人
の
つ
ね
の
お
ほ
せ
に
は
、
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば 
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
と
、
 
御
述
懐
さ
ふ 
ら
ひ
し
こ
と
を' 
い
ま
ま
た
案
ず
る
に
、
善
導
の
自
身
は
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
つ
ね
に
し
づ
み
つ
ね
に
流
転
し
て
、
 
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
と
し
れ
と
い
ふ
金
言
に' 
す
こ
し
も
た
が
は
せ
お
は
し
ま
さ
ず
」 
と
あ
る
文
を
想
起
せ
し
め
ら
れ
る
。
こ
こ
に
先
学
が
二
種
立
意
と
い
っ
て
、
細
微
を
極
め
た
論
究
の
あ
と
を
顧
み
つ
つ' 
そ
の
意
趣
に
ふ 
れ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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二
思
う
に
善
導
の
解
釈
は
極
め
て
人
間
的
で
あ
っ
て
現
に
あ
る
わ
が
身
を
起
点
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
是
の
起
点
を
明
ら
か
に
す
る
も
の 
は
至
誠
心
の
釈
で
あ
ろ
う
。
即
ち
至
誠
心
に
お
け
る
課
題
は
衆
生
身
口
意
の
業
に
修
す
る
解
行
が
至
誠
で
あ
り
得
る
か
と
い
う
現
実
の
課 
題
で
あ
る
。
と
か
く
日
常
性
の
な
か
に
埋
没
す
る
わ
れ
わ
れ
は
日
常
的
な
利
害
得
失
の
な
か
に
流
さ
れ
て
、
こ
の
最
も
重
要
な
課
題
を
忘 
れ
て
い
る
。
人
間
存
在
の
規
範
と
し
た
道
徳
が
要
求
さ
れ
る
の
も' 
こ
の
課
題
に
応
ず
る
た
め
で
あ
っ
て
、
こ
の
課
題
は
人
間
存
在
そ
の 
も
の
の
根
本
的
課
題
で
あ
る
。
殊
に
真
実
清
浄
の
土
を
願
う
も
の
に
と
っ
て
、
真
実
清
浄
の
解
行
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
で 
あ
る
。
然
る
に
わ
が
身
の
現
実
を
反
省
す
る
と
き' 
貪
瞋
邪
偽
娜
詐
百
端
で
あ
っ
て
、
そ
の
解
行
は
虚
仮
雑
毒
の
行
と
云
わ
ざ
る
を
得
な 
い
。
た
と
い
身
心
を
苦
励
し
て
誠
心
誠
意
を
尽
し
て
も' 
そ
れ
は
雑
毒
の
善
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
身
心
を
苦
励
す
る
と
い
う
こ
と 
は
、
道
徳
的
理
想
を
想
起
せ
し
め
る
も
の
で
茜
っ
て
、
道
徳
的
に
は
如
何
に
善
を
積
み
あ
げ
て
も
、
そ
れ
に
依
っ
て
満
足
す
る
こ
と
が
あ 
り
得
な
い
。
そ
れ
が
却
っ
て
道
徳
の
立
場
で
あ
る
。
従
っ
て
如
何
に
善
を
求
め
て
も
悪
に
ま
つ
わ
ら
れ
て
、
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
自
己
努
力 
の
限
界
を
傷
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
限
界
に
お
い
て
我
々
は
真
に
出
離
之
縁
あ
る
こ
と
な
し
と
深
信
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
 
機
の
深
信
は
た
だ
自
力
無
功
を
知
ら
し
め
ん
が
為
で
あ
る
。
人
間
が
道
徳
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
美
し
い
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
は
と
も
す
れ
ば
道
徳
的
な
解
行
に
お
い
て
か
す
か
な
満
足 
を
感
じ
、
そ
れ
を
誇
り
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
真
に
至
誠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 
小
さ
な
道
徳
的
満
足
に
安
住
す
る
こ
と
で
は
な 
く
て
、
常
に
至
誠
た
ら
ん
と
し
て
至
誠
た
り
得
な
い
反
省
に
お
い
て
、
愈
自
己
を
道
徳
的
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
身
口
意 
業
に
修
す
る
解
行
は
常
に
真
実
心
中
に
作
す
べ
き
で
あ
り' 
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
て
、
内
に
虚
仮
を
抱
い
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ 
る
。
け
れ
ど
も
道
徳
的
反
省
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
貪
瞋
邪
偽
轩
詐
百
端
の
生
活
が
照
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
始
め 
て,
道
徳
的
で
あ
る
と
い
う
自
負
心
が
打
ち
砕
か
れ
る
。
自
負
心
が
打
ち
砕
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は' 
自
力
無
功
と
知
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
96
る
。
こ
こ
に
於
い
て
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ' 
内
に
虚
仮
を
懐
け
ば
な
り
と
い
う
傷
み
が
わ
が
身
を
貫
く
の
で
あ 
る
。
こ
の
心
境
に
於
い
て
始
め
て
、
「真
実
は
如
来
な
り
」
と
い
う
如
来
の
大
悲
が
感
知
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
真
実
は
常
に 
人
間
に
要
求
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
そ
れ
は
衆
生
の
も
の
で
は
な
く
て
如
来
の
も
の
で
あ
る
。
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ 
れ
、
内
に
虚
仮
を
懐
け
ば
な
り
と
い
う
悲
傷
に
お
い
て
已
に
大
悲
の
仏
心
に
触
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
如
来
の
真
実
を
感
知
す 
る
も
の
は
、
現
実
の
虚
仮
を
知
ら
し
め
ら
れ
、
現
実
の
虚
仮
が
知
ら
し
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
如
来
の
真
実
は
感
知
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
か
く
て
至
誠
た
ら
ん
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
願
い
は' 
自
己
に
於
い
て
は
絶
望
で
あ
り
、
た
だ
如
来
の
真
実
を
須
い
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ 
る
。
ま
こ
と
に
至
誠
心
は
真
実
の
世
界
を
願
生
す
る
者
に
第
一
に
要
求
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
我
々
に
お
い
て
真
実
で
あ
る 
こ
と
が
絶
望
で
あ
り
、
虚
仮
を
離
る
る
こ
と
を
得
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
如
何
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
善
導
の
云
う
如
く
、
 
「
彼
の
阿
弥
陀
仏
因
中
に
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
ひ
し
時' 
乃
至
一
念
一
刹
那
も' 
三
業
の
所
修
皆
是
れ
真
実
心
の
中
に
作
し
た
ま
ひ
し
」 
真
実
を
須
い
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
如
来
の
真
実
は
虚
仮
不
実
の
身
を
傷
み
、
雑
毒
虚
仮
の
善
を
廻
し
て
仏
の
浄
土
に 
求
生
し
て
も
必
ず
不
可
な
る
こ
と
を
感
知
し
た
身
に
お
い
て
の
み
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
雑
毒
虚
仮
の
我
々
を
あ
わ
れ
ん 
で
如
来
は
清
浄
真
実
の
行
を
成
就
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
如
来
の
真
実
を
須
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
如
来
の
廻
向
を
あ
ら
わ
す
の 
で
あ
っ
て
、
如
来
に
よ
っ
て
廻
向
せ
ら
れ
た
清
浄
真
実
の
解
行
こ
そ
、
念
仏
生
活
に
外
な
ら
な
い
。
か
く
て
存
覚
上
人
が
『
亠
ハ
要
鈔
』
に
「
正
し
く
有
善
無
善
を
論
ぜ
ず
自
ら
の
功
を
仮
ら
ず
、
出
離
偏
へ
に
他
力
に
在
る
こ
と
を
明
か
す
」
 
と
解
釈
せ
ら
れ
た
意
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
先
徳
は
こ
れ
を
受
け
て
二
種
深
信
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
 
自
力
を
捨
て
て
他
力
に
帰
せ
し
め
ん
が
為 
二
機
の
疑
を
除
い
て
願
力
を
信
ぜ
し
め
ん
が
為
と
い
っ
て
い
る
。
前
者
は
特
に
機
の
深
信
に
つ
い
て
、
後
者
は
法
の
深
信
に
つ
い
て
云
え
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
機
の
深
信
に
就
い
て
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古
来
種
々
の
異
義
を
称
え
る
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
一
に
は
機
の
深
信
は
凡
夫
に
通
ず
る
け
れ
ど
も
、 
賢
者
に
は
通
じ
な
い
と 
い
う
説
で
あ
る
。
蓋
し
『
散
善
義
』
に
は
罪
悪
生
死
の
凡
夫
と
い
い
、
『
往
生
礼
讃
』
に
は
、
「自
身
は
是
れ
煩
悩
を
具
足
せ
る
凡
夫
」
と 
い
っ
て
あ
る
か
ら' 
そ
れ
は
聖
者
に
は
通
じ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
殊
に
常
没
常
流
転
の
自
覚' 
善
根
薄
少
に
し
て
三
界
を
流
転
し
て 
火
宅
を
出
で
ず
と
い
う
表
現
は
如
何
に
も
聖
者
に
通
ぜ
ぬ
が
如
く
感
ぜ
ら
れ
る
。
蓋
し
聖
者
と
は
多
く
の
行
徳
を
持
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て 
い
つ
か
は
出
離
之
縁
を
持
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
機
の
深
信
の
領
解
に
お
い
て
未
だ
徹
底
せ
ざ
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
機
の
深
信
は
、
出
離
の
縁
あ
る 
こ
と
な
し
と
云
い
、
又
三
界
を
流
転
し
て
火
宅
を
出
で
ず
と
あ
る
よ
う
に
そ
れ
は
単
な
る
自
意
識
の
領
域
で
は
な
い
。
寧
ろ
人
間
的
意
識 
と
し
て
至
誠
で
あ
り
得
る
と
い
う
自
我
の
崩
壊
で
あ
る
か
ら
、
か
く
の
如
き
人
間
の
深
層
は
自
意
識
と
し
て
覚
知
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な 
い
で
あ
ろ
う
。
却
っ
て
清
浄
真
実
な
る
如
来
の
光
に
よ
っ
て
の
み
照
し
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
清
浄
真
実
な
る
如
来
の
光
に
よ
っ
て
照 
破
せ
ら
れ
る
限
り
、
人
間
の
修
す
る
善
根
は
薄
少
で
あ
り
、
虚
仮
雑
毒
の
善
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
に
罪
悪
深
重
、
煩
悩
具
足
の
凡 
夫
と
知
ら
し
め
ら
れ
、
自
ら
自
力
貢
高
の
心
が
捨
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
機
の
深
信
は
如
来
の
大
悲
心
よ
り
生
じ
た
こ
と
を
忘 
れ
て
は
な
ら
な
い
。
更
に
機
の
深
信
に
就
い
て
そ
れ
が
如
来
の
大
悲
心
よ
り
生
じ
た
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
単
な
る
自
意
識
と
し
て
機
の
深
信
自
力
を
主
張
す 
る
説
が
あ
る
。
殊
に
真
実
信
楽
の
世
界
は
、
乗
彼
願
力
の
は
か
ら
い
な
き
世
界
で
あ
り
、
所
謂
第
二
深
信
、
法
の
深
信
を
重
視
す
る
も
の 
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
宗
教
的
救
い
を
強
調
す
る
も
の
は' 
こ
の
信
楽
の
世
界
に
帰
入
す
る
前
段
階
と
し
て
機
の
深
信
を
見
る
の
で
あ
る
。
 
即
ち
機
の
深
信
は
自
力
の
功
な
き
を
知
ら
し
む
る
為
の
方
便
で
あ
り
、
飽
く
ま
で
自
己
に
基
く
意
識
で
あ
り' 
そ
れ
故
に
自
力
で
あ
る
と 
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
機
の
深
信
自
力
説
の
教
証
と
さ
れ
る
の
は
、
『
愚
禿
鈔
』
で
あ
る
。
『
愚
禿
鈔
』
に
あ
っ
て
は' 
『
散
善
義
』
の
二
種
深
信
の
文
を
引
用
し
て
私
釈
を
加
え
「
今
斯
の
深
信
は
、
他
力
至
極
之
金
剛
心
、
一
乗
無
上
之
真
実
信
海
也
」
98
と
い
っ
て
、
二
種
深
信
共
に
他
力
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ら
れ
る
。
然
る
に
こ
の
私
釈
に
続
い
て
「文
の
意
を
按
ず
る
に
、
深 
信
に
就
い
て
七
深
信
有
り
、
六
決
定
有
り
」
と
い
っ
て' 
七
深
信
を
列
ね
、
そ
の
第
一
に
「第
一
の
深
信
は
、
決
定
し
て
自
身
を
深
信
す
る
、
即
ち
是
れ
自
利
の
信
心
也
」 
と
い
っ
て
い
ら
れ
る
。
こ
こ
に
自
利
の
信
心
と
あ
る
語
は
、
宛
も
第
二
の
深
信
を
挙
げ
て 
「第
二
の
深
信
は' 
決
定
し
て
乗
彼
願
力
を
深
信
す
る
、
即
ち
是
れ
利
他
の
信
海
也
」 
と
あ
る
利
他
の
信
海
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
自
利
利
他
の
名
目
は
四
重
五
重
の
意
味
が
あ
る
と
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
最
も
ー 
般
的
に
云
え
ば
、
そ
れ
は
自
力
他
力
の
異
名
で
あ
る
。
現
に
至
誠
心
釈
に
は
自
利
真
実
と
利
他
真
実
が
自
力
他
力
の
意
味
で
分
別
せ
ら
れ 
て
い
る
。
然
れ
ば
今
自
利
の
信
心
と
あ
る
以
上
、
機
の
深
信
は
自
力
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
の
で
あ
る
。
之
に
就
い
て
智
暹
の
『
愚
禿
鈔
樹
心
録
』
に
一
義
を
あ
げ
て
、
若
し
機
の
深
信
を
自
力
懺
悔
の
分
斉
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
利
各
別
の 
信
心
で
あ
り
自
力
に
通
ず
る
か
ら
自
利
の
信
心
と
い
う
と
い
っ
て
い
る
。
又
義
教
の
『
模
象
記
』
に
も
一
義
を
あ
げ
て
、
凡
夫
入
報
の
正 
因
は
た
だ
信
法
に
あ
り' 
信
機
は
信
法
の
為
の
前
方
便
で
あ
っ
て
自
力
の
懺
悔
に
同
じ
く'
ま
さ
し
く
入
報
の
正
因
と
は
な
ら
ぬ
か
ら
自 
利
に
配
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
然
し
か
く
の
如
き
解
釈
は
全
く
機
の
深
信
の
真
意
を
知
ら
ざ
る
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
と
懺
悔
と
は
、
自
分
の
罪
を
悔
い
て 
ゆ
る
し
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
譬
え
ば
『
往
生
礼
讃
』
に' 
日
没
讃
の
下
に
要
懺
悔
、
中
夜
讃
の
下
に
略
懺
悔
、
広
懺
悔
を
説
く
文
を 
見
る
に
、
そ
れ
は
信
機
の
文
と
は
大
い
に
異
り' 
た
だ
無
始
已
来
造
り
し
罪
を
懺
悔
し
て
、
之
よ
り
後
は
更
に
造
ら
じ
と
い
う
こ
と
で
あ 
る
。
即
ち
そ
の
懺
悔
を
終
っ
て
「
今
三
宝
の
前
、
法
界
の
衆
生
の
前
に
於
て
発
露
懺
悔
し
、
敢
て
覆
蔵
せ
ず
。
乃
至
是
の
如
き
等
の
罪
、
永
く
相
続
を
断
じ
て
更
に
敢 
て
作
ら
ざ
ら
ん
、
懺
悔
し
已
り
て
、
心
を
至
し
て
阿
弥
陀
仏
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
」 
と
結
ば
れ
て
い
る
。
か
く
の
如
き
懺
悔
は
明
ら
か
に
信
法
の
為
の
前
方
便
が
あ
っ
て
、
信
機
の
文
意
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
。
信
機
の
文
99
は
自
身
の
分
限
を
顧
み
、
出
離
之
縁
な
し
と
自
力
を
離
る
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
機
の
深
信
は
罪
悪
生
死
の
凡
夫
と
い
う
、
 
そ
し
て
そ
の
罪
悪
生
死
を
離
る
こ
と
を
得
ざ
る
無
辺
の
罪
障
自
覚
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
懺
悔
に
よ
っ
て
う
ち
消
さ
れ
る
如
き
も
の
で 
な
く
、
懺
悔
す
れ
ば
す
る
程
罪
障
の
深
重
な
る
こ
と
を
感
ぜ
し
む
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
個
人
的
な
自
意
識
の
領
域
で
は
な
い
。
寧
ろ 
人
間
そ
の
も
の
が
持
つ
罪
障
の
深
淵
で
あ
り
、
か
く
の
如
き
深
淵
を
照
し
出
す
も
の
、
そ
れ
故
に
自
力
無
功
と
知
ら
し
む
る
も
の
は
如
来 
の
大
悲
心
の
外
は
な
い
。
か
く
の
如
き
罪
障
の
深
淵
が
直
接
自
身
に
感
知
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
機
の
深
信
が
あ
る
。
然
れ
ば
機
の
深
信
が 
自
利
の
信
心
と
云
わ
れ
る
の
は
、
自
力
の
信
心
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
人
間
そ
の
も
の
一
切
衆
生
に
遍
在
す
る
罪
障
の
深
淵
を
自
身 
に
感
知
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
「弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く-
^
案
ず
れ
ば' 
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
い
う
感 
知
は' 
機
の
深
信
が
如
来
に
大
悲
さ
れ
る
自
身
の
姿
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
機
の
深
信
は
却
っ
て
大
悲
心
の
徹
底
す 
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
第
二
の
深
信
は
無
有
出
離
之
縁
の
衆
生
を
機
と
し
て
成
就
せ
ら
れ
た
如
来
の
大
悲
心
を
信
ず
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て 
無
有
出
離
之
縁
と
信
ず
る
信
の
中
に
、
法
の
深
信
が
成
就
す
る
の
で
あ
っ
て' 
法
の
深
信
な
き
機
の
深
信
は
最
早
真
実
の
信
心
で
は
な
い
。
 
無
有
出
離
之
縁
と
知
ら
し
め
る
も
の
は
如
来
の
大
悲
心
で
あ
り
、
そ
の
大
悲
心
を
信
知
す
る
こ
と
な
し
に
、
信
心
が
成
就
す
る
は
ず
は
な
い
。
 
無
有
出
離
之
縁
の
衆
生
を
機
と
し
て
願
力
摂
受
の
弥
陀
の
法
が
顕
現
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
我
々
は
法
の
深
信
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば 
な
ら
な
い
。
三
凡
そ
機
法
二
種
の
信
心
と
い
っ
て
も
、
二
種
別
体
の
信
心
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
既
に
善
導
の
疏
文
に
あ
っ
て
も'
深
心
を
『
大
経
』 
の
成
就
文
の
信
心
に
合
し
て
「深
信
之
心
也
」
と
い
い
、
『
礼
讃
』
で
は
自
利
各
別
の
自
力
の
三
心
に
対
し
て
真
実
信
心
と
い
っ
て
い
る
。
 
さ
れ
ば
宗
祖
は
『
愚
禿
鈔
』
に
は
「
一
心
の
言
は
真
実
信
心
也
」
と
あ
ら
わ
し
、
「信
巻
」
に
は
「
一
心
即
ち
是
れ
真
実
信
心
な
り
。
是 
の
故
に
論
主
建
め
に
一
心
と
言
へ
る
也
」
と
も' 
信
楽
釈
の
下
で
は
「
是
れ
を
利
他
真
実
の
信
心
と
名
づ
く
」
と
い
い' 
三
心
釈
の
結
釈
100
に
は'
「信
と
に
知
ん
ぬ
乃
至
是
れ
を
真
実
信
心
と
名
づ
く
」
と
い
っ
て
、
信
心
は
一
心
で
あ
り' 
信
楽
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て 
い
ら
れ
る
。
和
讃
に
「
論
主
の
一
心
と
と
け
る
を
ば
、
曇
鸞
大
師
の
み
こ
と
に
は
、
煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
が
、
他
力
の
信
と
の
べ
た
ま 
ふ
」
と
あ
る
が
如
く
、
真
実
信
心
が
機
法
二
種
の
深
信
に
開
か
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
他
力
廻
向
の
信
心
と
し
て
二
種
一
具
で
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
こ
と
に
「煩
悩
具
足
と
信
知
し
て
、
本
願
力
に
乗
ず
れ
ば
、
す
な
は
ち
穢
身
す
て
は
て
て
、
法
性
常
楽
証
せ
し
む
」 
で
あ
り
、
煩
悩
具
足
と
信
知
し
て(
機
の
深
信)
本
願
に
乗
ず
る
と
こ
ろ
に
法
性
常
楽
を
証
得
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
『
六 
要
鈔
』
に
は'
「所
信
の
事
を
顕
す
、
是
れ
則
ち
機
法
二
種
の
信
心
な
り
」
と
釈
し
て
、
所
信
の
事
に
お
い
て
能
被
の
法
を
信
ず
る
と
所
被
の
機
を
信
ず
る
と
の
二
相
が
あ
る
か
ら
暫
く
二
種
を
分
っ
け
れ
ど
も
、
そ 
の
体
は
一
の
深
心
で
あ
り
、
信
楽
で
あ
り' 
信
心
で
あ
り
、
一
心
で
あ
る
こ
と
を
釈
顕
せ
ら
れ
た
。
『
真
要
鈔
』
に
成
就
の
一
念
を
釈
し 
「
か
の
如
来
の
名
号
を
き
き
え
て
、
機
教
の
分
限
を
お
も
ひ
さ
た
む
る
く
ら
ゐ
を
さ
す
な
り
」 
と
あ
る
如
く
、
機
法
二
種
の
深
信
は
聞
其
名
号
の
一
念
に
具
わ
る
二
種
の
信
心
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に 
『
改
悔
文
』
で
は
、
「
も
ろ 
く
の
雑
行
雑
修
自
力
の
心
を
ふ
り
捨
て
ゝ
」
と
自
力
を
捨
て
る
と
、
「阿
弥
陀
如
来
わ
れ
ら
が
今
度
の
一
大
事
の
後
生
御
た
す
け
候
え 
と
た
の
み
申
し
て
候
」
と
弥
陀
を
た
の
む
と
の
中
間
に
、
「
一
心
に
」
と
い
う
言
葉
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
一
心
は
前
後 
を
貫
く
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
又
『
御
文
』
二
— 
一
五
に
は
「夫
当
流
の
安
心
の
す
が
た
は
い
か
ん
ぞ
な
れ
ば
、
ま
づ
我
身
は
十
悪
，
五
逆
・
五
障
・
三
従
の
い
た
づ
ら
も
の
な
り
と
ふ
か
く
お
も 
ひ
つ
め
て
、
そ
の
う
へ
に
お
も
ふ.
へ
き
や
う
は
、
か
ゝ
る
あ
さ
ま
し
き
機
を
本
と
た
す
け
給
へ
る
弥
陀
如
来
の
不
思
議
の
本
願
力
な
り 
と
ふ
か
く
信
じ
奉
て' 
す
こ
し
も
疑
心
な
け
れ
ば' 
か
な
ら
ず
弥
陀
は
摂
取
し
給
べ
し
」
と
機
法
二
種
の
信
心
を
明
か
し
、
「
こ
の
こ
ゝ
ろ
こ
そ
、
す
な
は
ち
他
力
真
実
の
信
心
を
え
た
る
す
が
た
と
は
云
ふ
べ
き
な
り
」
101
と
結
び' 
そ
れ
を
う
け
て
「
か
く
の
ご
と
き
の
信
心
を
、
-
念
と
ら
ん
ず
る
事
は
、
さ
ら
に
な
に
の
や
う
も
い
ら
ず
。
あ
ら
こ
ゝ
ろ
え
や
す
の
他
力
の
信
心
や
、
 
あ
ら
行
じ
ゃ
す
の
名
号
や-
と
嘆
じ
て
い
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
一
心
の
信
心
を
開
い
た
機
法
二
種
の
信
心
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
更
に
『
和
語
灯
』
に 
も
「
我
身
の
ほ
ど
を
信
じ
後
に
は
仏
の
願
を
信
ず
る
な
り
、
但
し
後
の
信
心
を
決
定
せ
し
め
ん
が
た
め
に
初
の
信
心
を
挙
げ
た
る
な
り
乃
至 
仏
の
本
願
を
ば
疑
は
ね
ど
も
、
我
の
心
の
わ
る
け
れ
ば
往
生
は
叶
は
じ
と
申
合
た
る
が
や
が
て
本
願
を
疑
う
の
に
て
侍
る
な
り
」
 
と
二
種
の
信
心
は
離
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
若
し
離
れ
て
存
す
る
な
ら
ば' 
そ
れ
は
真
実
信
心
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
ー 
か
く
て
若
し
自
力
を
用
い
る
な
ら
ば
、
 
煩
悩
具
足
無
有
出
離
之
縁
と
は
信
じ
難
く
、
自
力
無
功
と
信
ず
る
も
の
は
火
宅
を
出
で
ず
出
離
之 
縁
あ
る
こ
と
な
し
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
か
く
の
如
く
自
力
無
功
と
信
ず
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
畢
竟
成
仏
の
道
路
な
る
本
願
に 
帰
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
無
有
出
離
之
縁
と
感
知
す
る
自
身
に
対
し
て
彼
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
が
法
の
深
信
と
し
て
感
知
せ
ら
れ
る
の
で
も
る
。
然 
る
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
十
方
衆
生
を
所
被
の
機
と
し
て
開
か
れ
た
法
の
ま
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
法
の
ま
こ
と
は
又
自
身
の
上
に
感
知
せ 
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
自
身
も
救
わ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
十
方
衆
生
が
救
わ
れ
る
と
い
う
本
願
の
広
さ
が
あ
る
。
こ
ゝ
に
宗
祖
が
第
二 
の
法
の
深
信
を
利
他
の
信
海
と
い
わ
れ
た
所
以
が
あ
る
。
常
没
常
流
転
自
力
無
功
の
信
知
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
に
乗
托
す
る
と
こ
ろ
に
法
の
深
信
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
定
得
往
生
の
確
信
を 
得
る
の
で
あ
る
。
然
れ
ば
法
の
深
信
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
は
廻
向
発
願
心
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら' 
廻
向
発
願
心 
は
「
必
ず
決
定
し
て
真
実
心
の
中
に
廻
向
せ
し
め
た
ま
へ
る
願
を
須
ひ
て
得
生
の
想
を
作
す
」
こ
と
で
、
然
も
こ
の
心
深
信
せ
る
こ
と
由 
し
金
剛
の
如
く
な
る
深
信
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
至
誠
心
は
機
の
深
信
に
包
ま
れ
、
三
心
は
結
局
第
二
の
深
心
に
極
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
102
故
に
元
祖
は
『
和
語
灯
』
に
「
三
心
は
区
に
分
れ
た
り
と
云 
へ
ど
も
要
を
と
り
詮
を
簡
て
是
を
云
ば
深
心
に
収
め
た
り
」
「
衆
生
称
念
必
得
往
生
と
知
り
ぬ
れ
ば
、
自
然
に
三
心
を
具
足
す
」
等
と
明
か
し
、
念
仏
行
者
の
具
す
る
三
心
が
二
種
の
信
心
即
ち
他
力
の
一
心
に
極
ま
る
こ
と
を
示
し
て
い
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
『
選
択
集
』 
に
あ
っ
て
も
、
三
心
章
の
標
文
に
は
「念
仏
の
行
者
必
ず
三
心
を
具
足
す
べ
き
の
文
」
と
標
し
な
が
ら
、
「
生
死
之
家
に
は
疑
を
以
て
所 
止
と
な
し' 
涅
槃
の
城
に
は
信
を
以
て
能
入
と
な
す
」
と
い
っ
て
三
心
を
深
信
ひ
と
つ
に
帰
し
、
そ
の
深
信
は
二
種
の
信
心
で
あ
る
か
ら 
「
今
二
種
の
信
心
を
建
立
し
て
、
九
品
の
往
生
を
決
定
す
る
者
也
」
と
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
然
し
、
廻
向
発
願
心
と
法
の
深
信
と
は
直
ち
に
ー
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
法
の
深
信
は
彼
の
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
乗
托
す
る 
こ
と
を
あ
ら
わ
す
に
対
し
、
廻
向
発
願
心
は
「彼
の
無
漏
無
生
の
国
」
に
生
れ
ん
と
願
う
こ
と
を
説
く
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
法
の
深
信
は 
直
ち
に
如
来
を
仰
ぎ
、
廻
向
発
願
心
は
ひ
た
す
ら
浄
土
に
生
れ
ん
と
願
う
の
で
あ
る
。
勿
論' 
如
来
の
願
力
に
乗
托
す
る
こ
と
に
お
い
て 
浄
土
を
願
生
し' 
浄
土
を
願
生
す
る
こ
と
に
お
い
て
深
信
を
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
如
来
に
対
向
す
る
か
、
浄
土
に
対
向
す
る
か 
の
異
り
に
過
ぎ
な
い
。
然
し
真
に
無
有
出
離
之
縁
の
痛
み
に
お
い
て
は
、
願
生
心
に
依
て
深
信
を
得
る
廻
向
発
願
心
こ
そ
切
実
な
意
味
を 
持
つ
も
の
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
思
う
に
善
導
の
廻
向
発
願
心
の
釈
は
、
至
誠
心
の
釈
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
善
導
自
身
に
体
験
せ
ら
れ
た
人
間
苦
か
ら
出
発
し
て 
い
る
こ
と
が
偲
ば
れ
る
。
即
ち
廻
向
発
願
心
を
釈
し
て
「
廻
向
発
願
心
と
言
ふ
は
、
過
去
及
び
今
生
の
身
口
意
業
に
修
す
る
所
の
世
出
世
の
善
根
、
及
び
他
の
一
切
の
凡
聖
の
身
口
意
業
に
修 
す
る
所
の
世
出
世
の
善
根
を
随
喜
し
て' 
此
の
自
他
所
修
の
善
根
を
以
て' 
悉
く
皆
な
真
実
の
深
信
の
心
の
中
に
廻
向
し
て
彼
の
国
に 
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
故
に
廻
向
発
願
心
と
名
づ
く
る
也
」
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と
云
う
。
ま
こ
と
無
漏
無
生
の
浄
国
を
願
う
も
の
な
ら
ば
、
穢
悪
汚
染
貪
瞋
具
足
の
ま
ま
で
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
 
身
口
意
の
業
に
修
す
る
解
行
は
真
実
で
あ
り
、
そ
の
真
実
心
に
基
く
善
根
を
持
た
ね
ば
、
如
何
に
し
て
彼
の
国
に
生
れ
る
こ
と
を
得
る
で 
あ
ろ
う
か
。
本
生
譚
に
語
ら
れ
る
如
き
幾
多
の
善
根
が
仏
道
の
証
悟
を
将
来
し
た
よ
う
に
、
何
ら
の
善
根
な
し
に
浄
国
を
願
う
こ
と
は
、
 
宛
も
術
通
な
き
も
の
が
空
中
に
遊
ば
ん
と
す
る
が
如
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
古
来
の
聖
者
が
身
を
削
る
よ
う
な
苦
行
の
な
か 
に
そ
の
行
業
を
浄
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
浄
国
に
生
れ
ん
と
願
う
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
我
身
は
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曾
無
一
善
の
身 
で
は
な
い
か
、
ま
こ
と
に
解
行
不
同
の
邪
雑
人
が
云
う
よ
う
に
「
汝
等
衆
生'
曠
劫
よ
り
已
来
及
び
今
生
の
身
口
意
業
に
、
一
生
凡
聖
の
身
の
上
に
於
い
て
、
具
さ
に
十
悪
五
逆
四
重
謗
法
闡
提
破
戒 
破
見
等
の
罪
を
造
り
て
、
未
だ
除
尺
す
る
こ
と
能
は
ず
。
然
る
に
此
等
の
罪
は
三
界
悪
道
に
繫
属
す
、
云
何
ぞ
一
生
の
修
福
の
念
仏
を 
し
て
、
即
ち
彼
の
無
漏
無
生
之
国
に
入
り
て
、
永
く
不
退
の
位
を
証
悟
す
る
こ
と
を
得
ん
や
」
 
こ
れ
は
現
に
わ
が
身
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
道
理
に
立
つ
限
り
わ
が
身
の
往
生
は
絶
望
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
こ
と
に
「
地
獄 
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
の
身
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
願
生
浄
土
の
願
い
は
消
え
去
る
も
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
地 
獄
一
定
の
身
な
れ
ば
こ
そ
、
浄
土
を
願
う
願
生
心
は
熾
烈
に
燃
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
願
が
真
実
で
あ
れ
ば' 
そ
の
願
の
成
就
す 
る
道
が
開
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
第
二
の
釈
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
「
又
廻
向
発
願
し
て
願
じ
て
生
ず
る
者
は
、
必
ず
決
定
し
て
真
実
心
の
中
に
廻
向
し
た
ま
へ
る
願
を
須
ひ
て
得
生
の
想
を
作
せ
。
此
の 
心
深
信
せ
る
こ
と
金
剛
の
若
く
な
る
に
由
て
、
一
切
の
異
学
異
見
別
解
別
行
の
人
等
の
為
に
動
乱
破
壊
せ
ら
れ
ず
。
唯
是
れ
決
定
し
て. 
一
心
に
捉
て
正
直
に
進
み
て' 
彼
の
人
の
語
を
聞
く
こ
と
を
得
ざ
れ
」 
こ
れ
は
何
と
い
う
深
い
決
断
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
の
如
き
決
断
は
自
心
か
ら
生
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
決
断
を
な
さ
し
め
る
も
の
は 
如
来
の
大
悲
心
の
外
に
は
な
い
。
さ
れ
ば
廻
向
発
願
心
の
釈
は
法
の
深
信
の
内
景
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
然 
も
こ
の
二
の
釈
は
相
反
す
る
が
如
く
で
あ
っ
て
却
っ
て
相
補
う
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
前
の
釈
は
仏
教
の
道
理
に
立
つ
も
の
で
『
観
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経
』
の
顕
の
義
と
い
わ
る
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
道
理
は
必
ず
し
も
現
実
と
一
致
し
な
い
。
道
理
が
常
に
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
現
実
が
問 
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
道
理
の
ま
ま
に
行
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
現
実
の
課
題
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
現
実
に
立
っ
て
第
二
の
釈
が
生
ま 
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
善
導
の
三
心
釈
は
彼
の
宗
教
体
験
の
記
録
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
現
実
体
験
の
中
に 
開
か
れ
た
の
が
第
二
の
釈
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
前
の
釈
は
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
実
相
を
覚
知
せ
し
め
る
も
の 
で
あ
る
。
現
実
の
覚
知
に
お
い
て
開
か
れ
た
道
は' 
た
だ
「
決
定
し
て
真
実
心
の
中
に
廻
向
し
た
ま
へ
る
願
を
須
ひ
て
得
生
の
想
を
作
す
」 
以
外
に
真
実
の
願
を
満
た
す
道
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
こ
そ
廻
向
発
願
心
は
真
実
に
深
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
宗 
祖
に
よ
っ
て
隠
彰
の
義
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て' 
真
実
の
廻
向
発
願
心
は
如
来
の
願
心
に
乗
托
す
る
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
 
廻
向
発
願
心
は
法
の
深
信
に
包
ま
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
善
導
が'
「唯
是
れ
決
定
し
て
一
心
に
捉
て
正
直
に
進
み
て'
彼
の
人
の
語
を
聞
く
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
結
ん
だ
言
葉
の
上 
に
看
取
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
心
と
は
「
乗
彼
願
力
」
の
姿
で
あ
り'
「
彼
の
人
の
語
を
聞
く
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
は
無
疑
無
慮
の
心 
で
あ
る
。
こ
の
一
心
に
お
い
て
願
生
浄
土
の
志
願
が
始
め
て
満
足
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
一
心
を
成
就
す
る
も
の
は
ま
た
如
来
の 
大
悲
心
よ
り
外
に
は
な
い
。
然
も
願
に
従
っ
て
正
直
に
進
み
得
ざ
る
所
に
人
間
の
深
い
業
障
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
業
障
が
わ
が
身 
に
つ
い
て
離
れ
ぬ
疑
慮
の
分
別
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
願
に
従
っ
て
正
直
に
進
む
道
と
は
た
だ
念
仏
す
る
こ
と
で
あ
る
。
然 
る
に
「念
仏
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
へ
ど
も' 
踊
躍
歓
喜
の
こ
ゝ
ろ
お
ろ
そ
か
に
」
、
「
ま
た
い
そ
ぎ
浄
土
へ
ま
ひ
り
た
き
こ
ゝ
ろ
」
の
な
い
の
が 
我
々
の
現
実
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
の
疑
慮
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
は
い
な
い
。
然
し
こ
れ
に
対
す
る
宗
祖
の
答
は
明
快
で
あ
る
。
 
「
よ
く­̂
案
じ
み
れ
ば
、
天
に
お
ど
り
地
に
お
ど
る
ほ
ど
に
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
を
、
よ
ろ
こ
ば
ぬ
に
て' 
い
よ-
^
往
生
は
一
定 
と
お
も
ひ
た
ま
ふ
べ
き
な
り
」
と
、
こ
こ
に
は
一
点
の
揺
ぎ
も
な
い
得
生
の
想
が
光
っ
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
乗
彼
願
力
の
姿
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
「
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
ゝ
ろ
を
お
さ
へ
て
よ
ろ
こ
ば
せ
ざ
る
は
煩
悩
の
所
為
な
り
。
し
か
る
に
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て' 
煩
悩
具
足
の
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凡
夫
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
 
他
力
の
悲
願
は
、
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て
ゝ
い
よ̂
^
た 
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り-
そ
れ
は
由
若
金
剛
の
信
心
の
姿
で
あ
る
。
他
力
の
悲
願
は
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
の
為
で
あ
る
と
い
う
決
定
心
そ
れ
こ
そ
法
の
深
信
で
あ
る
。
 
「
い
そ
ぎ
ま
ひ
り
た
き
こ
ゝ
ろ
な
き
も
の
を
、
こ
と
に
あ
は
れ
み
た
ま
ふ
な
り
。
こ
れ
に
つ
け
て
こ
そ
、
い
よ-
'
^
大
悲
大
願
は
た
の 
も
し
く'
往
生
は
決
定
と
存
じ
さ
ふ
ら
へ
」
何
と
い
う
素
晴
ら
し
い
願
生
心
の
徹
底
で
あ
ろ
う
か
。
ま
こ
と
に
往
生
は
決
定
と
存
知
せ
し
め
る
も
の
は
大
悲
大
願
の
外
に
は
な
い
。
 
か
く
て
『
観
経
』
の
三
心
は
深
信
に
摂
ま
り
、
そ
の
深
心
は
深
信
の
心
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
宗
祖
は
『
大
経
』
の
三
心
と
『
観
経
』
の 
三
心
と
を
対
比
し
て
、
顕
の
義
に
依
れ
ば
異
り
、
隠
の
義
に
依
れ
ば
ー
で
あ
る
と
顕
わ
さ
れ
た
。
誠
に
深
信
は
信
楽
と
異
る
も
の
で
は
な 
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
深
信
信
楽
を
善
導
は
自
分
の
信
仰
体
験
を
通
し
て
二
種
に
開
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
信
心
に
二
種
あ
り
と
い 
う
こ
と
で
は
な
く
、
一
心
信
楽
の
体
験
的
内
景
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
あ
ら
わ
す
の
が
『
礼
讃
』
の
文
で
あ
る
。
 
『
往
生
礼
讃
』
の
深
信
釈
で
は
疏
文
の
如
く 
ー
者
二
者
の
言
を
置
か
ず
、
機
の
深
信
に
就
い
て
は
、
「自
身
は
是
れ
煩
悩
を
具
足
せ
る
凡 
夫
、
 
善
根
薄
少
に
し
て
三
界
に
流
転
し
て
、
火
宅
を
出
で
ず
と
信
知
す
」
と
い
い
、
法
の
深
信
に
つ
い
て
は
、
「
今
弥
陀
の
本
弘
誓
願
は
、
 
名
号
を
称
す
る
こ
と' 
下
至
十
声
一
声
等
に
及
ぶ
ま
で' 
定
ん
で
往
生
を
得
し
む
と
信
知
し
て
、
乃
し
一
念
に
至
る
ま
で
疑
心
有
る
こ
と 
無
し
」
と
そ
れ
が
一
連
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
機
法
二
種
が
別
体
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て' 
如
来
願
心
の
徹
底
す
る
と 
こ
ろ
に
、
煩
悩
具
足
の
身
が
照
し
出
さ
れ' 
照
し
出
さ
れ
た
自
身
の
上
に
た
だ
如
来
の
願
心
が
仰
が
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
信 
巻
」
に
は
『
礼
讃
』
の
言
葉
を
続
け
て' 
「其
れ
彼
の
弥
陀
仏
の
名
号
を
聞
く
こ
と
を
得
る
こ
と
有
り
て' 
歓
喜
し
て
一
心
を
至
せ
ば
、
 
皆
な
当
に
彼
に
生
を
得
べ
し
」
と
い
っ
て' 
機
法
二
種
の
深
信
を
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
の
一
念
に
帰
し
て
い
ら
れ
る
。
ま
こ
と
に
本
願
を 
信
じ
念
仏
申
す
な
か
に
機
法
二
種
の
深
信
は
具
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
願
を
信
じ
念
仏
申
す
現
実
の
生
々
し
い
体
験
が
機
法
二
種
の 
深
信
と
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
二
種
深
信
の
持
つ
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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